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DIANDRA PUTRI SETIANI. Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan 
Institusional, dan Independensi Auditor Terhadap Pengungkapan Pengendalian 
Internal. 
 
Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan public kepada para 
penanam modalnya adalah melakukan pengungkapan pada operasi perusahaan, 
salah satunya pada Pengendalian Internal. Namun, pengungkapan ini masih 
sedikit dilakukan oleh perusahaan karena regulasi yang mengikat belum kuat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit dengan keahlian, 
rasio kepemilikan institusional, dan jumlah anggota auditor internal perusahaan 
terhadap pengungkapan pengendalian internal. 
 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program 
Statistical Package for the Sosial Science (SPSS) versi 24 dengan analisis statistic 
deskriptif dan regresi linear. Hasil dan simpulan penelitian menyatakan bahwa 
kualitas komite audit dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan pengendalian internal. 
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DIANDRA PUTRI SETIANI. The Influence of Audit Committee Quality, 
Institutional Ownership, and Auditor’s Independence On Internal Control 
Disclosure. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
One thing that a public company have to do is disclosing their operational activity 
to their investors. That disclosure including internal control disclosure which 
showed the activity of company’s internal control. However, the disclosure of 
Internal Control is still a bit carried out by companies because of regulations that 
binds not strong. This research aims to test the influence of audit committee 
quality, the ratio of institutional ownership, and the number of icompany internal 
auditor members against the disclosure of internal control,  
 
The population of this research is manufacturing companies listed on the 
indonesia stock exchange (IDX) during 2014-2015. The sample is collected by 
using purposive sampling tehnique. Data is processed with the help of statistical 
package program for the social science 24 (SPSS 24) with descriptive statistic 
analysis and linear regression .The results of research stated that the quality of 
audit committee and institutional ownership will not affect the disclosure of 
internal control. 
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